







章の終わりまでの翻訳である。底本は 1978 年の YMCA-PRESS 版で、本号で訳出するの
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11 ［原注］グノーはこの前奏曲を自作の «Ave Maria» の旋律の伴奏として用いている。
12 シューベルトの歌曲集《白鳥の歌》（D.957）の第 13 曲「影法師」。
13 シューマンの歌曲集《詩人の恋》（Op.48）の第７曲「恨みはしない」。
＊本稿は令和元年度 札幌大学研究助成（個人助成）による研究成果の一部である。
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